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【活動看板】 
 動機寶寶徵稿活動—畢業許久，當有人問起你對動機系的印象時，你會如何回答？拿起筆，畫
下你對動機的印象，你的作品就有機會製作公仔！詳細活動內容請見附件。 
 動機系刊 VOL.3 出刊了！裡面不僅有系上教授、學長姐、外籍生、大陸生的專訪、新竹好吃好
玩的一日遊遊記、愛買大潤發的大賣場探訪，還有熱血青春系壘的點滴，以及外宿生活直擊，
內容精彩豐富，歡迎參閱！ http://www.pme.nthu.edu.tw/indexC_modify.php?subpage=88 
 想知道母校的近況及活動，可訂閱清華電子報
http://list.net.nthu.edu.tw/slist/catalog/intro-sec-alumni.html 
 申請免費清華校友email：下載表格  
 清華校友證申請及權益項目：校友證申請http://my.nthu.edu.tw/%7Esecwww/secretary/alumni.htm 
                            校友權益項目 http://my.nthu.edu.tw/%7Esecwww/secretary/alumni.htm
 本會為提供更好的系友服務，目前正積極建立系友完整資料，懇請系友們大家告訴大家，隨時
更新個人資料。歡迎系友下載資料更新表格，填妥後傳真或E-mail至本會信箱。 
 
【系友專訪】 
          動機緣三十年—泓格科技 陳明豐董事長 
 1972年動機系創立，我考進動機研究所，算是在新竹清華動機系所最早的學生。服完兵役，
進入工業技術研究院服務三十年後，轉到泓格科技，都與動機系有深厚的關係。 
  
 最早是張國喜(78)被我請來參加工具機結構振動計畫。然後，從發展工業用機器人開始，陸陸
續續有劉醇正(77)、陳瑞煜(78, 82G)、王朝樑(80)、方玉剛(80)、黃俊偉(80)、吳一成(81)進入部門。
當經理的那段期間是職場上的快樂時光。經濟部的科專計畫已經批准下來了，有經費要做機器人，
箭在弦上，不得不發。原來誰都不清楚工業用機器人該如何發展?有多困難? 這種挑戰，何懼之有? 
就開始招兵買馬，出國考察，埋頭苦幹。機械所搞機械設計，控制器由電子所吳兆坤先生領軍負
責。幾年下來，有模有樣的機器人推出不少，產業應用可說全遭滑鐵盧。成功的是從概念設計到
雛型機開發測試。失敗的是應用開發與可靠性。種種滋味，點滴在心頭。動機系的這些學弟親身
參加了這次挑戰，表現得可圈可點。 
 
 有一次，當我從日本考察回來，已經被任命為系統組組長，同樣發現這是很容易被誤會的功
能組。許多人都以為知道系統，其實不然。這些誤解在需要做整合溝通時，造成相當大困擾。當
時組內有王國柱(80G)、江靜愚(82)、黃立強(78)及許天醇(78)。主要的工作是開發電腦整合製造系
統。這幾個詞彙，電腦、整合、製造、系統，個別都不容易了，加起來更難，至少是當時情境。
技術開發，規格自己開，驗收自己做，所以比較容易過關。把技術應用到業界去，簽約辦事就辛
苦了。開系統規格最難，因為連客戶都自己說不清楚。開太高，成本貴不說，還可能做不出來。
開太低，幾乎不可能，因為客戶雖然不會做，要求總是高。如何協商談判，兼顧雙方立場及利益，
擬出最符合客戶實際需求的系統規格，就成為最重要的課題。藉著幾個棘手的產業應用案例，紥
紥實實琢磨出清楚的系統觀念及整合技術程序。 
 
 後來，我接手執行在工研院屬於空前的大型國際整合製造系統計畫，先前被磨出來的系統觀
念及整合技術程序，加上好運，讓這個計畫痛快地完成。為了這計畫，系統組以及自動化計畫就
移交給游源成(77, 79G)。他是非常優秀的研究者，控制及系統技術一把罩。許多技術觀念，如果
沒有他參與討論，實在難以獲得澄清。尤其我在工研院的後段期間，一些經營管理和技術的糾葛，
造成相當衝擊。即使後來他轉到大學任教職，我們仍持續保持聯繫，討論雜七雜八的問題。 
 
 在工研院的最後幾年，很少有機會再跟動機系的學弟共事。就在我幾乎已經決定要赴日本發
展的時候，陳瑞煜(78, 82G)到工研院邀我加入並經營泓格科技。人生的機緣真是巧。就近在湖口
的地利加上人和是讓我捨棄日本企業的主因。年過半百，衡量日常事務的尺度產生微妙變化，『每
天可以回家』這樣簡單的事，突然價值高升。在泓格科技除了陳瑞煜(78, 82G)之外，還有陳文煜
(87)、鄭樹發(81)。湊到一起，還可以說說清華歲月以及工研院點滴，怡情養性，算是功德圓滿。
 
 除了一起工作的動機系學弟之外，在工研院當然還遇上許多動機系的學弟、同學及老師。年
輕的學弟在專業領域各有一片天，人多到不及詳載。跟我同一級的尤春風(74G)，劉正良(74G)在工
研院工作幾年，後來去英國留學，再到台大教書。黃國安(75G) 、王源泉(76G) 在工研院工作幾年，
後來去美國留學，現在住在美國。呂秀雄老師在清華只敎了一年，隨後轉到台大去，現在已經退
休。呂老師回國時，我們還會抽時間聚聚。林世昌老師在我畢業後才到清華，可是因為自動化計
畫之故，常常蒞臨工研院指導，碰在一起喝咖啡的機會不少。黃光治老師是我的論文指導教授，
當初創系時，他的辛勞貢獻是有目共睹的。我在工研院的頭幾年，還斷斷續續幫他加工一些零件，
大概是實驗設備要用的。後來，彼此都忙，疏於連絡。沒料到他會積勞成疾，英年早逝。還有康
慶夔老師敎我們彈性力學，在動機系大約敎一、二年，就轉到中鋼煉鋼去了。巧的是他們四位還
是台大機械系同班同學。 
 
 當初因緣際會到清華動機系讀研究所，絕對沒料到人生會是這麼走，跟動機系的關係如此密
切。風塵滾滾，變化多端，偶然裏參雜著必然。於是成就了現在的諸多萬象。動機系像是人生驛
站，一宿幾年，吃飽睡穩喝足了，然後各自西東。不管到哪裡，做什麼事，動機系的影響一直烙
印在身上，永不泯滅。其中最深刻耐久的是篤實敦厚的作風，在人際關係上或是做事接物上。 
 
 我誠摯地盼望，這種篤實敦厚的作風持續出現在動機系年輕的學弟妹身上。任何時刻，動機
系的特質都將伴隨著他們，創造璀璨的生活。 
【系友公司介紹】 
泓格科技股份有限公司—系友會會長陳瑞煜總經理 
泓格科技成立於 1993年，是一家專注於研究與創新的科技公司。隨著 Internet 與網路的迅速
普及應用，並向家庭與育樂領域不斷擴
展，使資料擷取、工業控制與通信功能一
體化趨勢日趨明顯，可程式嵌入式系統再
度成為研究與應用的熱點。泓格科技一直
致力於發展遠端 I/O 控制器、分散式 I/O 模
組、I/O 資料擷取卡，擁有完整的工業自動
化解決方案及完善的售後服務，近年來更
積極發展可程式自動化控制器、網際網路
相關產品及運動控制系統等一系列產品。 
    泓格科技在工業控制、即時資訊、地震與水文預警、電力監控、電子遊戲機等領域的發展應
用提供完整的解決方案，泓格科技各項產品廣泛的應用在國內外工控與自動化領域中；國內半導
體、LCD 面板、石化等龍頭產業應用在廠務監控與自動化系統；世界第一高樓台北 101 大樓採用
泓格產品提昇其消防安全體系、台灣全島漁船航程記錄設備系統、中國江蘇暨浙江省污染源在線
監測系統、韓國 LG 電池充放電系統、日本女神大橋橋墩受力監控、美國汽車與噴射座椅知名製造
大廠的整廠監控系統等，應用遍及全世界。 
     泓格科技對於我們生活環境的付出始終不餘遺力。諸如歐盟、美國國家通訊委員會等對產品
的要求與限制，泓格不僅通通達到甚至嚴以律己的做的更好。因此，泓格的產品在送達客戶手中
前必定已取得 CE、FCC 等的標準認證。此外，為了讓我們的客戶更為放心，泓格也添購設備為自
家的產品做把關，例如，我們測試抗靜電能力、電壓突波等來確保產品的電磁耐受性，還有我們
有專用的烘箱和震動儀來檢測產品的抗溫溼度能力以及抗震能力。泓格科技關心您也關心我們的
環境。 
持續領先的尖端技術來自泓格科技每年投入巨額的研發經費與先進的研發團隊，這支擁有 90
人以上的研發團隊以提供最佳解決方案與創新產品，參與各種自動化產業的推動與發展，在美國、
歐洲、中國大陸等地設立維修與服務網絡，並以高品值及穩定的產品在各產業獲得全世界客戶的
肯定與支持。 
 
 
 
【系友徵稿】 
系友會歡迎系友們踴躍投稿，徵稿內容包
括：系友企業＆公司介紹、系友專訪、系友傑出
表現、系友動態、各班活動報導、系友求學創業
感言、公司求才廣告⋯⋯。本欄長期徵稿，來稿
郵寄、傳真、Email 皆可。 
 
 
 
